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AbstrAct
INTRODUCTION  
Man-Imal (ANR-11-IDFI-0003), lauréat Initiative D’excellence en 
Formations Innovantes, est pionnier pour la conception de for-
mations basées sur le concept « One World, One Health », porté 
par l’OIE, la FAO et l’OMS. Grâce à une première approche 
pluridisciplinaire et partenariale, il a développé dans ce concept, 
un programme d’enseignements et des méthodes visant à créer 
de l’interdisciplinarité entre les champs de la médecine humaine, 
vétérinaire et des sciences agri-agroalimentaires. L’essence même 
du programme est le partage, dès les formations initiales, d’un 
socle de connaissances et d’un vocabulaire co-construits par des 
enseignants-chercheurs, et la formation de professionnels, qui 
agiront sur les scènes nationale et internationale, en équipe 
pluridisciplinaire, avec une prise de conscience des enjeux de 
la santé publique et de l’alimentation de demain. Pour créer 
cette offre, quatre établissements se sont alliés : Oniris, l’École 
Nationale Vétérinaire, Agroalimentaire et de l’Alimentation 
de Nantes, l’Université de Nantes avec sa Faculté de médecine 
et le pôle santé de l’Université d’Angers, et l’École Supérieure 
d’Agriculture d’Angers. Les niveaux de formation visés sont des 
cadres supérieurs capables face aux problèmes complexes de 
travailler en équipe pluridisciplinaire, en se comprenant et se 
complétant. De plus l’internationalisation est un fait et former 
les étudiants à se confronter aux abords culturels différents des 
situations professionnelles qu’ils pourront rencontrer devient 
une nécessité (Charles & Delpech, 2015). 
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 L’INNOVATION PÉDADOGIQUE AU SERVICE 
DE L’INTERDISCIPLINAIRITÉ
Pour favoriser le passage de la multidisciplinarité à l’interdiscipli-
narité (Imafuku et al. 2014), c’est-à-dire favoriser les interactions 
entre les disciplines afin de les décloisonner, les enseignements 
« Man-Imal » privilégient la co-construction d’activités d’appren-
tissage ou de ressources par la collaboration entre les membres 
d’un groupe (entre enseignants chercheurs, entre enseignants 
chercheurs et personnels techniques et administratifs, entre 
enseignants et étudiants, entre étudiants), mobilisent les supports 
numériques et l’enseignement hybride, et orientent l’approche 
intégrative des contenus de manière à pouvoir avoir une utili-
sation transversale des ressources produites, pour exemple : la 
microbiologie et les maladies infectieuses, la lecture critique 
d’articles (Eveillard et al. 2016 ; Lepelletier et al. 2018)... Autre 
exemple, les étudiants (master) abordent les questions relatives 
aux crises sanitaires de façon « interdisciplinaire » en étant 
amenés à collaborer dans le cadre de projets tutorés dont la 
problématique est donnée par un professionnel. Ils travaillent 
par groupe multiculturel et pluridisciplinaire, encadrés par des 
enseignants eux-mêmes issus de disciplines différentes (Eveillard 
et al. 2017a,b). Pour la mobilisation et la création de supports 
numériques, les enseignants sont accompagnés par l’équipe 
support leur permettant de créer des capsules visant la complé-
mentarité des méthodes (ex. e-Learning, MOOC, jeu sérieux de 
plateau). Ces interactions sont facilitées par l’utilisation des salles 
collaboratives (8000 étudiants/4 sites). 
 APPORTS DES NOUVELLES MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES POUR LES ÉTUDIANTS ET 
LES ENSEIGNANTS  
Une dimension « recherche » s’est imposée au programme avec 
comme objectif d’analyser les pratiques les plus favorables au 
développement de l’interdisciplinarité (Diguet et al. 2018). Les 
premiers résultats identifient trois motifs principaux d’intérêt 
pour ces nouveaux dispositifs. Du point de vue des ensei-
gnants-chercheurs : a. Améliorer l’attractivité et la compréhen-
sion des enseignements par l’usage des TICE, b. Rechercher 
la collaboration avec les pairs, c. Poursuivre le travail avec 
une équipe aux compétences techniques complémentaires. Les 
TICE génèrent des liens entre les pairs qui sont recherchés et 
appréciés par les producteurs. Ces derniers évoquent la curio-
sité pour les disciplines connexes, l’apprentissage permanent 
que leur procure les interactions avec les pairs. Les temps de 
travail lors des productions numériques sont ressentis comme 
des expériences à part dans leur mission d’enseignement et de 
recherche. Ils relèvent à la fois le côté ludique et le caractère 
créatif de ces temps. Du point de vue des étudiants : a. pouvoir 
revoir plusieurs fois les explications, b. développer des liens avec 
les professionnels et les enseignants qui ont conçu les e-learnings 
en reconnaissant leur travail et leur investissement. La majorité 
d’entre eux (master) déclare envisager remobiliser avant tout les 
compétences de communication interdisciplinaire et intercultu-
relle acquises. Diverses difficultés dans la régulation des conflits 
sont considérées comme formatrices (Insignares et al. 2018). 
À ce jour la majorité des enseignants remobilise les modalités 
pédagogiques expérimentées dans le master auprès des étudiants 
des cursus de référence (843 impactés sur 2017-18), recherchant 
plus l’interaction, l’échange avec ces derniers. La conception 
d’enseignements hybrides permettant la rencontre des différentes 
disciplines autour d’un même objet, est un atout pour les ensei-
gnants. Est-ce un plus pour l’apprentissage ? Man-Imal amorce 
une recherche portant sur l’efficacité des dispositifs hybrides et 
leur(s) impact(s) sur l’apprentissage et la réussite des étudiants.
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Figure 1. Schéma de la chaîne de production pluridisciplinaire de Man-imal pour construire l’interdisciplinarité dans les enseignements et les méthodes d’apprentissage. 
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